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1. Ook dit jaar organiseren we twee speciale Vroegmor-
genwandelingen in de duinbosjes en het Zwin. 
Het is vooral de bedoeling zangvogels te observeren, 
vooral dan het beluisteren van de zang van de 
nachtegaal, lijsters, grasmussen, kneutjes enz. 
Afspraak zondag 1 mei en maandag 23 mei (de maandag 
van Sinksen), telkens om 5.00 u. 's morgens aan de 
ingang van het Zwin. 
2. In het educatief park ZlJn 22 paartjes ooievaar 
aan het broeden ofwel bezig met het bouwen van een 
nest. De meeste ooievaars bouwen hun nest in de toppen 
van een zeeden. 
3. In de verzamelingen van het vogelpark broeden 
re,eds·· heel wat. soorten : 
één koppel oehoe (kooi nr. 10) 
- drie paartjes kluut kooi nr. 19) 
- twee paar aalscholvers ; 
meerdere paart.ies kwak en één paar blauwe reigers 
(kooi nr. 17). 
4. In de Zwinschorre bezetten de kok- en de 
zilvermeeuwen reeds volop hun broedplaatsen. Ook 
de zeldzame zwartkopmeeuw is terug. Op 14 april 
11. observeerden we 7 exemplaren tussen een paar 
duizend kokmeeuwen. 
5. In de reigerskolonie 
bevindt broeden ongeveer 
een 20-tal paar kwakken en 
hebben reeds jongen. 
die zich in de duinbosjes 
70 paar blauwe reigers, 
4 paar aalscholvers. Enkele 
6. Op 3 april observeerden we 14 rouwkwikstaarten. 
Dit is een ondersoort van de witte kwikstaart. De 
rug is echter niet grijs maar zwart. 
Op 17 april zagen we 4 exemplaren Engelse gele 
kwikstaart. Dit een ondersoort van de Gele kwikstaart. 
De kop is echter· helemaal geel en niet blauwgrijs. 
De Conservator, 
Guido Burggraeve. 
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